





Bending strength tests of wooden panels of the old living hut built in 1969 
at Syowa Station, Antarctica
Toshio Hannuki1, Hiroki Takahashi2, Yuichiro Ishinabe3, 
Masashi Sano2 and Zenkichi Hirayama1
Abstract: The old living hut was built by the 10th Japanese Antarctic Research
Expedition (JARE-10) in 1969. Since then, it had been used continuously at Syowa
Station in Antarctica. In 1998, the living hut was taken apart, which were taken back
to Japan. To estimate the durability of the prefabricated wooden structural elements,
namely, roof panels, wall panels and floor panels, the bending strength of the elements
was tested. Structural performances of these elements were decreased little by lit-
tle. Deterioration of the surface of the panels was marked on the outside part of
the elements. The required strength of the elements for the structural design was
adequate, although the strength was decreased as a whole.
It was found that surface protection of the structural wooden panel from erosion is
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床パネルは厚さ 130 mmで，標準寸法が 1 m× 5 m，屋根パネルは軒先端の厚さ 150 mmが
棟で 400 mmとなるゆるい山型の偏断面部材で標準寸法は 0.5 m× 5 m，壁パネルは厚さ
100 mmで，標準寸法は 1 m× 2.34 mである．各パネルの基本構成は，スプルースの枠材 (幅
30 mm) と芯材 (幅 15 mm) を相欠きで組合わせた格子構造の両側に厚さ 6 mmの難燃合板 (タ











図 1a-c 第 10居住棟の構造用パネルの構成
(a) 標準屋根パネルの構成.  (b) 標準壁パネルの構成.  (c) 標準床パネルの構成
Fig. 1a-c. Constitution of structural panels used in the old living hut. 
(a) Constitution of structural elements in a typical roof panel.  (b) Constitution of structural elements in a typical










図 3，4に示すように屋根パネルをスパン 4.8 mで単純支持し，トーナメント冶具を用いて
中央 2点に集中荷重 (全荷重 P) を加える試験を行った．パネルの変位は図 3に示す 5点で測
定したが，以下の考察で使用するのは図中の①と④，⑤の相対変位 (支点の影響を除いたパ





Fig. 2. The structural system of the old living hut and load transmission.
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図 3 屋根パネルの曲げ試験概要
Fig. 3. The outline of the bending test of roof panels prefabricated with the wooden frame sandwiched by surface
plywood sheets.
図 4 屋根パネルの載荷試験
Fig. 4. A loading test of roof panels.
表 1 屋根パネルの曲げ試験結果
Table 1. Results of the bending tests of the roof panel.
図 5 屋根パネルの曲げ試験結果 (荷重 P–中
央点変位 Ë の関係)
Fig. 5. Load-deflection curves of the roof panels.
P: Concentrated load on the panel in
Fig. 3, Ë : Deflection of the center point.
思われる．
屋根パネルは長さ 5 mの大型部品のため，枠材，芯材とも材長 (繊維) 方向中間に継ぎ手が























Fig. 6. Separating fracture of the surface plywood
plate of roof panels in compressive and tensile
stress.
図 7 屋根パネル支持点近傍の破壊状況 (枠材節点
のずれ)
Fig. 7. The fracture of wooden framed members near





図 9 屋根パネルの P–Ë 関係に関する実験と
数値解析結果の比較
Fig. 9. Comparison between tests and analysis
of the roof panel on P-Ë relations.
図 8 屋根パネルの数値解析モデル (剛接トラスモデル) 
Fig. 8. A numerical model of the roof panel.
3.2. 外壁パネルの面外曲げ強度試験
図 10に示すように外壁パネルをスパン 2.24 mで単純支持し，トーナメント冶具によって












図 11 外壁パネルの曲げ試験結果 (荷重 P–中央点変位 Ë
の関係)
Fig. 11. Load-deflection curves of the exterior wall panels.
P: Concentrated load on the center of the panel,
Ë: Deflection of the center.
図 10 壁パネルの曲げ試験装置概要
Fig. 10. The outline of the bending test of wall
panels prefabricated with the wooden
frame sandwiched by surface plywood
sheets.
ある．また屋外側の鉄板を除去したパネルの試験 (Wo–5，表 2) と鉄板つきパネル (Wo–2, 3，
表 2) の構造性能比較によると，表面鉄板のパネル耐力への寄与は認められなかった．
3.3. 簡単な数値解析による外壁パネルの力学特性の推定

























Fig. 12. Numerical modeling of material properties (ˆ–È
curves) and simulation of fall-off in structural
performance of wall panels.
図 13 壁パネル数値モデル (図 12に示した 5
種類) の解析結果
Fig. 13. P– Ë relations of numerical models of
the wall panel shown in Fig. 12.
図 14 外壁パネルの P– Ë 関係に関する実験
と数値解析結果の比較
Fig. 14. Comparison between tests and numeri-
cal analysis of the outside wall panel







った．試験体は長さ 2.5 mに切断した床パネル 2枚 (Wf0.5–1,2) と 5 mの床パネル 1枚 (Wf–1)
である (図 17，18)．
供試体の床パネルは日本に持ち帰って復元展示した際，雨水が浸透して床仕上げ材，下地
合板の傷みが促進されていたので，試験結果に大きなばらつきが現れた (図 19，表 4)．試験
では圧縮側の合板が早期に剥離して枠材，芯材とのサンドイッチパネルの効果が失われ，枠
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図 15 内壁パネルの曲げ試験結果 (荷重 P–
中央点変位 Ë の関係) 
Fig. 15. Load-deflection curves of the interior
wall panels.
P: Concentrated load on the center of
the panel, Ë: Deflection of the center.
図 16 内壁パネルの P– Ë 関係に関する実験
と数値解析結果の比較
Fig. 16. Comparison between tests and numeri-
cal analysis of the inside wall panel on
P– Ë relations.
表 3 内壁パネルの曲げ試験結果
Table 3. Results of the bending tests of the interior wall panel.
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図 18 床パネルの曲げ試験装置概要 (2) 
Fig. 18. The outline of the bending test of floor panels prefabricated with the wooden frame sandwiched by sur-
face plywood sheets (2).
図 19 1/2床パネルの曲げ試験結果 (荷重 P–中央点変位
Ë の関係) 
Fig. 19. Load-deflection curves of the half sized floor panels
(shown in Fig. 17).
P: Concentrated load on the center of the panel,
Ë: Deflection of the center.
図 17 床パネルの曲げ試験装置概要 (1) 
Fig. 17. An outline of the bending test of floor
panels prefabricated with the wooden
frame sandwiched by surface plywood
sheets (1).





Table 4. Results of the bending tests of the floor panel.
図 20 床パネル圧縮側合板の剥離
Fig. 20. Separating fracture of the surface plywood
plate of floor panels.
図 22 1/2床パネルの P–Ë 関係に関する実験
と数値解析結果の比較
Fig. 22. Comparison between tests and numeri-
cal analysis of the half sized floor panel
on P– Ë relations.
図 23 フルサイズ床パネルの P–Ë 関係に関
する実験と数値解析結果の比較
Fig. 23. Comparison between tests and numeri-
cal analysis of the full size floor panel
on P– Ë relations (shown in Fig. 18).
図 21 床パネル合板の剥離と枠材切り欠き部の破壊
Fig. 21. Separating fracture of the surface plywood
plate and failure of the wooden frame with
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